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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ekonomi dan sosial 
budaya sebelum dan sesudah adanya pengembangan pariwisata di Objek Wisata 
Kampung Arab Al-Munawar.  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat 
mengetahui dampak serta perubahan dari pengembangan pariwisata di Objek 
Wisata Kampung Arab Al-Munawar. Data penelitian ini diperoleh melalui 
kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif deskriptif serta penggunaan teknik sampling 
jenuh dengan sampel sebanyak 60 orang . Data hasil kuesioner diukur dengan skala 
likert kemudian di interpretasikan. Berdasarkan dari hasil perhitungan, perubahan 
dari pengembangan pariwisata dilihat dari aspek ekonomi setelah adanya 
pengembangan berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 80% keatas 
sedangkan sebelum adanya pengembangan berada pada kategori cukup baik dan 
baik yaitu sebesar 40% dan 60% keatas.  Aspek sosial budaya baik setelah dan 
sebelum adanya pengembangan berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 80% 
keatas, kategori baik yaitu sebesar 60% keatas, kategori cukup baik yaitu sebesar 
40% keatas, dan kategori tidak baik yaitu sebesar 20% keatas.  Setelah melakukan 
penelitian ini dan menganalisis data, dapat disimpulkan bahwa setelah adanya 
pengembangan pariwisata, masyarakat merasakan langsung perubahan dari aspek 
ekonomi maupun sosial budaya.  Seluruh pihak yang berkepentingan harus secara 
sinergis dalam menjaga kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat agar tetap 
sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan mampu menyejahterakan 
masyarakat melalui pariwisata. 
 

















The purpose of this research is to analyze the economic and socio-cultural changes 
before and after the development of tourism in Tourism Object Arab Village Al-
Munawar. The benefits of this research is to know the impacts and changes of 
tourism development in Tourism Object Arab Village Al-Munawar. This research 
data obtained through questionnaires, interviews, observation, documentation and 
literature study. This research uses descriptive quantitative method and the use of 
sampling technique saturated with 60 samples. The data of the questionnaire is 
measured by Likert scale then interpreted. Based on the calculation, the change of 
tourism development seen from the economic aspects after the development is in 
the very good category that is 80% and above while before the development is in 
good enough category and good that is equal to 40% and 60% upwards. Socio-
cultural aspects both after and before the development is in very good category that 
is 80% and above, good category that is equal to 60% and above, good enough 
category that is equal to 40% and above, and bad category that is equal to 20% and 
above. After conducting this research and analyzing the data, it can be concluded 
that after the development of tourism, people feel directly changes from the 
economic and socio-cultural aspects. All stakeholders should be synergistic in 
maintaining the economic and socio-cultural conditions of society to remain in 
accordance with regional development objectives and able to prosper the 
community through tourism. 
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